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9 Eds. J. W. Hall & M. B. Jansen, Studies in the 






11 Reischauer, Edwin O. / Jansen, M. B., The 
Japanese Today: Change and Continuity. 

















































































30 B・H・チェンバレン『日本事物誌 1・2 』高
梨健吉訳　平凡社　2004
31 G・B・サンソム『日本文化史』福井利吉郎
訳　東京創元社　1976
32 G・B・サンソム『西欧世界と日本』上下巻　
金井・多田・芳賀・平川訳　筑摩書房　1966
33 ミシェル・フーコー『性の歴史Ⅰ―知への意
志―』渡辺守章訳　新潮社　1986
34 岡嶋千幸「社会」と言う訳語について（『明
六雑誌とその周辺』神奈川大学人文研究所編　
御茶ノ水書房　2004）
35 岡嶋千幸「ジョージ・サンソムと日本」（『表
象としての日本』神奈川大学人文学研究叢書
25　御茶ノ水書房　2009）
36 柄谷行人『世界史の構造』　岩波書店　2010
37 渡辺京二『逝きし世の面影』平凡社ライブラ
リー　2005
謝辞
　この論文は，この度の神奈川大学人文学研究所
50周年の記念講演の内容を文章化したものであ
る。講演においては，時間的制約もあり，本論の
要旨のみで，各論については省略させていただい
たが，その構成および内容については，全く変更
はない。
　最後に，改めてこのような機会を与えて下さっ
た人文学研究所所長，孫安石教授ならびに関係各
位の先生方に対し心より御礼申し上げます。
